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プロダクト デザイン実習 皿、情幸Rデザイン実習 皿、 グラ
フイックデザイン実習 田
2. 1 .2 計画日程／内容
平成 24 年 3 月 14 日応募概要発表
平成 24 年 3 月 2 1 日 ～ 4 月 20 日エントリー期間
平成 24 年 5 月 16 日課題説明会実施（実習 皿 ）
平成 24 年 7 月 10 日応募書類必着
平成 24 年 7 月 18 ～ 20 日選考結果通知
平成 24 年 8 月 27 日作品－ポートフ ォリオ必着
平成 24 年 8 月 30 日 ～ 9 月 9 日アク シスギャラリー展示
平成 24 年 8 月 31 日 ～ 9 月 7 日企業ツアー（キヤノン，
島津製作所，富士通デザイン， 三井ホーム，コニカミノ
ルタテクノロジーセンター，本田技術研究所）
平成 24 年 10 月 27 日 ～ l l 月 4 日神戸 KIITO 巡回展
平成 24 年 1 1 月 1 日 AXIS12 月号発行
平成 24 年 12 月 5 日アクシス報告書発行
3. 研究対象展示会




3 . 1.2 会期：平成24年8月 30 日 （木）～9月 9 日 （ 日 ） I 1 日間
3 . 1.3 会場：東京都港区六本木 5-17-1 アクシス 4F
アクシスギャラリー TEL : 03-5575-8655 
3 . 1.4 オープニングレセプション： 8月 30 日 （木） 19 : 00 
~ 2 1:00 
3.1.5 作品プレゼンテーション・ I) 9月 l 日 （土） 14: 00 
~, 2) 9月 4 日（火） 1 8 : 30~, 3) 9月 6 日（木） 18 : 30~ 






















大学／武蔵野美術大学計 1 8 校
3 . 1.12 ポートフォリオ展示 ： 参加校約 10 大学、約 200 冊
3 . 1.1 3 来場者数： AXIS ギャラリー 約 1,500 名
3. l.14 パブリシティ：日本グラフィックデザイナー協会
ウエブサイト、登竜門 （JDN） 、 AXIS(vol.159&!60）、 六
本木経済新聞、 greens .jp 、 AXISj iku 他各ウエブサイト
3.1.15巡回展： 10月 27 日 （土）～ 1 1 月 4 日（日）延べ8 日問、
会場 ： デザイン ・ クリエイテイブセンター神戸（神戸市
中央区小野浜田T I 14 ） 、主催．デザイン ・ クリエイテ
イブセンター神戸、来場者数 ： 約 500 名
参考文献．
L）アクシス「第 7 回 金の卵学校選抜オールスターデ
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ザインショーケース」報告書， 2012.12.5
2）第 7 回アクシス「金の卵J パンフレット 2012.8.30



















われるようになれば、 P E T ボトル回収後スムーズにリ
サイクルされ、 P E T素材のリサイクル用品も増加し、
社会の動きとして、自分遠の小さな行動の「大きな結果」
が見えてきます 。
08 ） 「Ow （ゼロワット）」 （大学選考）
佐野友彦：デザイン工学科プロダクトデザインコース3年
指導教員：森下巽行授、南川茂樹准教授









































電力を各家庭に配分するアンペアブレーカ ーのリモコン - u・，.....＿
です。この SENSE を利用するには自分が使用する家電
製品の電力量を把握していないといけません。 自分が使





需要と供給のバランスを見て送電できるので、今までよ 図4 「クレペアト（CLEPZET) J 石川智大
りもエネルギーの使用量を削減出来ます。 ・・・・・F . 7_－－＿てニヱコE周回値目
. 
作品展示
AXIS 第 7 回「金の卵」 学校選抜オールスターデザイ
ンンヨーケース展の会場風景を報告する （図 l ～ 3 )
アクシスギャラリーでの本学生の展示を報告する（図
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